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Ekonomski fakultet u Zagrebu šesti je put organizator međunarodne konferencije "An Enter-
prise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future" koja je održana u 
Šibeniku od 13.-16. lipnja 2012. godine. Ulogu pokrovitelja konferencije preuzelo je Ministrastvo 
znanosti, obrazovanja i sporta. Kao i svaka do sada, konferencija je namijenjena međunarodnoj i 
domaćoj akademskoj i poslovnoj zajednici koja se u svom radu bavi teorijskim i praktičnim pro-
blemima u gospodarstvu. Iako je organizator uvijek isti, lokacija konferencije varira, a organizi-
ra se svake dvije godine. Ovogodišnji gosti predavači bili su prof. dr. sc. Krešimir Žigić, profesor 
s CERGE-EI u Pragu s  temom "Endogenous Market Structure Approach in Economics: Theory and 
Applications"  i prof. dr. sc. Nickolaos G. Travlos iz ALBA Graduate Business Schoola u Ateni s te-
mom "Corporate Governance, Capital Markets and Corporate Activities and Performance".
Konferencija se usredotočila na problematiku održivog razvoja  kao jednom od ciljeva stvara-
nja dugoročnog ekonomskog rasta, a kroz obuhvaćanje ekonomskog, političkog i socijalnog as-
pekta. Posebna pažnja usmjerila se na izazove korporativnog upravljanja, javnih politika i njiho-
ve održive budućnosti. Konferencija je bila organizirana u sedam tematskih područja koja su re-
dom obuhvaćala sljedeća područja: Ekonomiju, Obrazovanje, Financije, Informacijsku tehnolo-
giju, Management, Marketing i Turizam. Od niza tema o kojima se raspravljalo unutar navede-
nih sesija, valja istaknuti nekoliko: korporativno upravljanje, krizni management, kontroling, e-
Business, marketing management, organizacijske promjene i održivost, održivi razvoj, javne po-
litike i dr. 
Međunarodni karakter i važnost konferencije potvrdili su brojni međunarodni i domaći izla-
gači koji su dolazili iz, primjerice, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Portugala, Koreje, Esto-
nije, Španjolske, Poljske, Velike Britanije, itd. Ukupno je bilo zastupljeno 17 zemalja te su prezen-
tirana 104 rada koju su prošla dvostruku anonimnu recenziju. Radovi se tradicionalno objavljuju 
u Zborniku radova koji zbog svoje indeksiranosti u međunarodnim bazama podataka važnim za 
struku (npr.  ProQuest, EconLit i EBSCO ) slovi kao jedno od jačih znanstvenih izdanja. 
Organizacijska novina jest radionica za doktorande (eng. Ph.D. Worshop) u okviru koje su 
doktorandi imali prilike izlagati problematiku kojom se bave u svom znanstveno-istraživačkom 
radu vezanom uz doktorske disertacije. Bila je to prilika testirati svoje hipoteze, ideje, metodolo-
gije ili preliminarne zaključke. 
Na listi izlagača našli su se i članovi osječke akademske zajednice i to u četiri područja – eko-
nomija, obrazovanje, financije i informacijska tehnologija. Pravni fakultet u Osijeku zastupljen 
je s dva rada: "Sustainable development as the basis of economic growth: The case of Croatia" autori-
ca Katarine Marošević i Nataše Drvenkar te  "Education for the future: Humboldt and knowledge eco-
nomy" autorica Nihade Mujić i Martine Mikrut.  
Konferencija je zaključena naglašavanjem potrebe za daljnjom razmjenom domaćih i među-
narodnih iskustava vezanih uz različite javne politike usmjerene na promicanju održivog rasta i 
razvoja. Osim znanstvenog i stručnog programa, organizatori su se potrudili odvojiti vrijeme za 
